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1999 CWU Football Statistics - Game-by-Game 
 
Offense 
 
 RUSHING PASSING TOTAL OFF. FIRST DOWNS FUMBLES 
Game Car YG YL Net TD LG Com Att Int Yds TD LG No. Yds TD Ru Pa Pe Tot.  No. Lost 
Eastern Washington 44208 36172 2 65 7 21 1111 0 49 65283 2 6 5 4 15 5 4 
Northern Iowa 31 88 26 62 0 10 17 31 0153 1 42 62 153 1 5 5 0 10 0 0 
Carroll 54 364 36328 5 41 10 24 1 90 1 21 78 418 6 17 5 1 23 2 1 
Saint Mary’s 41 192 43149 2 45 20 30 1201 2 25 71 350 4 7 10 1 18 2 1 
Humboldt State 39 258 17241 4 39 7 23 0 52 0 16 62 293 4 10 4 2 16 2 1 
Western Washington 34143 60 83 0 20 18 35 3183 1 18 69266 1 7 12 0 19 1 1 
Western Oregon 27 51 49 2 0 18 28 47 3331 3 34 74 333 3 2 14 9 25 3 2 
UC Davis 34 116 66 50 0 24 23 38 1195 2 30 72 245 2 3 12 1 16 2 2 
Simon Fraser 39 195 34161 3 30 20 27 0335 3 43 66 496 6 9 13 2 24 2 0 
Totals 3431615367124816 65 150276 10165113 49 6192899 29 66 80 20 166 19 12 
 
 
 KO RETURNS PUNT RET. INTERCEPTIONS PUNTING SCORING PENALTIES 
 No. Yds LG No. Yds LG No. Yds LG No. Yds Ret LG TD PAT 2PT FG  Pts No. Yds 
Eastern Washington 9184 36 1 3 3 1 5 5 6258 32 56 2 2 0 0 14 8 92 
Northern Iowa 6119 29 1 7 7 0 0 0 11377 68 47 1 1 0 0 7 5 51 
Carroll 2 86 46 3 52 19 0 0 0 4 79 0 26 7 7 0 1 52 5 35 
Saint Mary’s 1 30 30 2 7 4 3 0 0 8286 16 60 4 3 0 0 27 9 89  
Humboldt State 3138 99 1 3 3 5 4 4 6224 20 51 5 5 0 2 43 16 145 
Western Washington 6 72 19 2 13 10 2 0 0 6274 6 61 1 1 0 0 7 10 98  
Western Oregon 2 39 28 1 5 5 0 0 0 6229 74 60 3 1 0  0 19 6 46 
UC Davis 2 85 48 3 11 6 2 57 49 7265 23 51 2 1 0 0 13 3 24  
Simon Fraser 2 44 28 2 2 1 1 0 0 2 71 6 39 6 5 0 0 43 19 161 
Totals 33797 99 16103 19 14 66 49 56206324561 31 26 0 3 225 81 741 
  Defensive PATs - None .  Safeties -   HSU 1, SFU 1 .  PAT Rush -  0-0  PAT Pass -  0-1. 
 
 
 SCORING BY QUARTERS POSSESSION FIELD GOALS THIRD DOWNS 
 1 2 3 4 TotalsTime 18-29 30-39 40-49 50+ Conv Att 4th 
Eastern Washington0 0 14 0 14 31:22 0-0 0-1 0-0 0-0 3 11 0-1 
Northern Iowa 0 7 0 0 7 32:14 0-1 0-0 0-0 0-0 3 17 1-2  
Carroll 7 17 28 0 52 38:08 0-0 0-0 1-1 0-1 6 15 0-0   
Saint Mary’s 0 7 14 6 27 35:08 0-0 0-1 0-0 0-0 6 15 1-1 
Humboldt State 7 19 0 17 43 32:03 0-0 1-1 1-1 0-0 6 15  0-0 
Western Washington 0 7 0 0 7 29:25 0-0 0-1 0-0 0-0 6  15 0-1 
Western Oregon 0 0 7 12 19 26:51 0-0 0-0 0-0 0-0 2 14 2-2   
UC Davis 0 6 0 7 13 29:56 0-0 0-1 0-0 0-0 7 18  0-2 
Simon Fraser 14 13 16 0 43 27:45 0-0 0-0 0-0 0-0 10 15 1-2   
Totals 28 76 79 42 225 4:42:52 0-1 1-5 2-2 0-1  49 135 5-11 
 
Defense 
   
 RUSHING PASSING TOTAL OFF. FIRST DOWNS FUMBLES 
Game Car YG YL Net TD LG Com Att Int Yds TD LG No. Yds TD Ru Pa Pe Tot.  No. Lost 
Eastern Washington 34 209 24 185 2 43 15 33 1 236 2 54 67 421 4 6 10 2 18 1 1 
Northern Iowa 34 171 11 160 3 52 24 31 0 297 2 72 65 457 5 6 13 1 20 2 1 
Carroll 37 77 70 7 0 22 1 16 0 1 0 1 53 8 0 2 0 1 3 2 1 
Saint Mary’s 26 55 25 30 0 8 14 32 3 167 1 30 58 197 1 1 7 1 9 5 3 
Humboldt State 40 118 67 51 1 21 10 28 5 122 0 40 68 173 1 6 3 2 11 4 1 
Western Washington 46 239 32 207 2 35 10 16 2 121 0 33 62 328 2 10 5 4 19 2 0 
Western Oregon 43 178 39 139 0 20 16 26 0 264 3 86 69 403 3 12 7 1 20 1 1 
UC Davis 43 177 23 154 2 16 14 29 2 187 1 38 72 341 3 7 9 1 17 0 0 
Simon Fraser 36 95 73 22 2 19 9 28 1 101 0 31 64 123 2 4 6 9 19 1 0 
Totals 339 1319 364 955 12 52 113 239 141496 9 86 578 2451 21 54 60 22 136 18 8 
 
 KO RETURNS PUNT RET. INTERCEPTIONS PUNTING SCORING PENALTIES 
 No. Yds LG No. Yds LG No. Yds LG No. Yds Ret LG TD PAT 2PT FG  Pts No. Yds 
Eastern Washington 3 132100 3 32 44 1 13 13 3 121 3 44 5 5 0 3 44 11 107 
Northern Iowa 2 44 24 8 68 39 0 0 0 5 160 7 49 6 5 0 1 44 3 20 
Carroll 2 26 13 0 0 0 1 25 25 13 365 52 62 1 1 0 0 7 3 25 
Saint Mary’s 5 63 20 3 16 8 1 0 0 9 301 7 50 1 1 0 0 7 7 60 
Humboldt State 6 87 25 3 20 20 0 0 0 3 124 3 49 1 1 0 0 7 6 92 
Western Washington 2 41 22 1 6 6 3 0 0 4 140 13 44 3 3 0 2 27 7 40 
Western Oregon 4 71 31 4 74 74 3 23 23 4 178 5 47 4 3 0 1 30 14 152  
UC Davis 3 40 19 4 23 15 1 0 0 7 294 11 68 3 2 0 0 20 6 52  
Simon Fraser 6 141 31 1 6 6 0 0 0 4 153 2 45 2 0 1 0 14 4 29 
Totals 33 645100 27 245 74 10 61 25 521836 103 68 26 21 1  7 200 61 577 
 PAT Pass - 1-1 vs. Simon Fraser.  TD Fumble Return - 1 vs. Western Washington  
 
 SCORING BY QUARTERS POSSESSION FIELD GOALS THIRD DOWNS 
 1 2 3 4 TotalsTime 18-29 30-39 40-49 50+ Conv Att 4th 
Eastern Washington 7 14 17 6 44 28:38 0-0 1-1 2-2 0-0 4 14 0-2 
Northern Iowa 13 24 7 0 44 27:46 0-0 1-1 0-0 0-0 5 13 0-0 
Carroll 7 0 0 0 7 21:52 0-0 0-0 0-0 0-0 0 15 1-1 
Saint Mary’s 7 0 0 0 7 24:52 0-0 0-0 0-0 0-0 3 15 0-0 
Humboldt State 7 0 0 0 7 27:57 0-0 0-1 0-0 0-1 6 18 0-1  
Western Washington 3 7 10 7 27 30:35 1-1 1-2 0-0 0-0 3 12 0-0 
Western Oregon 10 20 0 0 30 33:09 0-0 1-2 0-1 0-1 6 15 1-1  
UC Davis 6 0 7 7 20 30:04 0-0 0-0 0-0 0-0 4 15 1-3 
Simon Fraser 0 0 0 14 14 32:15 0-0 0-0 0-0 0-0 3 12 2-4 
Totals 60 65 41 34 200 4:17:08 1-1 4-7 2-3 0-2 34 129 5-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUAL STATISTICS 
 
Rushing 
 
Dan Murphy 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Eastern Washington 6 97 0 97 1 65 
Northern Iowa 14 53 0 53 0 10 
Carroll 16 100 3 97 2 25 
Saint Mary’s 16 81 8 73 1 45 
Humboldt State 19 134 2 132 2 39 
Western Washington 21 99 10 89 0 20 
Western Oregon 15 47 8 39 0 18 
UC Davis 10 37 5 32 0 7 
Simon Fraser 22 90 2 88 2 19 
Totals 139 738 38 700 8 65 
 
Shawn Braithwaite 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Saint Mary’s 2 5 1 4 0 5 
Humboldt State 3 22 3 19 1 21 
UC Davis 8 42 0 42 0 24 
Simon Fraser 3 31 0 31 0 28 
Totals 16 100 4 96 1 28 
 
James Canada 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Carroll 12 56 11 45 0 20 
Totals 12 56 11 45 0 20 
 
Nat Conley 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Eastern Washington 19 80 4 76 1 14 
Northern Iowa 11 24 12 12 0 9 
Carroll 15 96 0 96 1 29  
Saint Mary’s 13 46 9 37 1 25 
Humboldt State 9 67 0 67 1 39 
Western Washington 5 27 0 27 0 10 
Western Oregon 3 2 0 2 0 2 
UC Davis 2 2 0 2 0 2 
Simon Fraser 3 19 0 19 0 19 
Totals 80 363 25 338 4 39 
 
Donovan Dashiell 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Eastern Washington 11 20 3 17 0 5 
Northern Iowa 2 5 0 5 0 3 
Carroll 3 46 0 46 1 41 
UC Davis 2 16 0 16 0 12 
Simon Fraser 1 5 0 5 0 5 
Totals 19 92 3 89 1 41 
 
Jared Gibb 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Simon Fraser 1 8 0 8 0 8 
Totals 1 8 0 8 0 8 
 
Nathan Graham 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Northern Iowa 1 2 0 2 0 2 
Simon Fraser 1 0 4 -4 0 0 
Totals 2 2 4 -2 0 2 
 
Zak Hill 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Eastern Washington 1 0 9 -9 0 0 
Carroll 1 0 12 -12 0 0 
Humboldt State 1 2 0 2 0 2 
Western Washington 7 11 50 -39 0 11 
Western Oregon 7 2 34 -32 0 2 
UC Davis 12 19 61 -42 0 12 
Simon Fraser 3 0 25 -25 0 0  
Totals 32 34 191 -157 0 12 
 
Pete Kalasountas 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Eastern Washington 6 6 20 -14 0 6 
Northern Iowa 2 0 14 -14 0 0 
Carroll 5 40 10 30 1 32 
Saint Mary’s 10 60 25 35 0 31 
Humboldt State 7 33 12 21 0 11 
Western Oregon 1 0 6 -6 0 0 
Simon Fraser 1 9 0 9 1 9 
Totals 32 148 87 61 2 32  
 
Mark Leazer 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Western Washington 1 6 0 6 0 6 
Totals 1 6 0 6 0 6 
 
Ty Nunez 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Western Oregon 1 0 1 -1 0 0 
Totals 1 0 1 -1 0 0 
 
Richard Penton 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Eastern Washington 1 5 0 5 0 5  
Northern Iowa 1 4 0 4 0 4 
Carroll 2 26 0 26 0 14 
Simon Fraser 2 32 0 32 0 30 
Totals 6 67 0 67 0 30 
 
Ryan Prentice 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Simon Fraser 1 1 0 1 0 1 
Totals 1 1 0 1 0 1 
 
 
Ian Tyrrell 
 
Game Car YG YL Net TD Long 
Simon Fraser 1 0 3 -3 0 0 
Totals 1 0 3 -3 0 0 
 
Passing 
 
Nathan Graham 
 
Game Att Com Int Yds TD Long 
Simon Fraser 2 1 0 11 0 11 
Totals 2 1 0 11 0 11 
 
Zak Hill 
 
Game Att Com Int Yds TD Long 
Eastern Washington 2 0 0 0 0 0 
Carroll 5 1 0 8 0 8 
Humboldt State 1 1 0 15 0 15 
Western Washington 31 17 2 179 1 18 
Western Oregon 47 28 3 331 3 34 
UC Davis 37 22 1 173 2 30 
Simon Fraser 23 18 0 311 3 43 
Totals 146 87 6 1017 9 43 
 
Pete Kalasountas 
 
Game Att Com Int Yds TD Long 
Eastern Washington 19 7 1 111 0 49 
Northern Iowa 30 17 0 153 1 42 
Carroll 19 9 1 82 1 21 
Saint Mary’s 30 20 1 201 2 25 
Humboldt State 22 6 0 37 0 16 
Western Washington 4 1 1 4 0 4 
Simon Fraser 1 1 0 13 0 13 
Totals 125 61 4 601 4 49 
 
Ryan Seal 
 
Game Att Com Int Yds TD Long 
Northern Iowa 1 0 0 0 0 0 
UC Davis 1 1 0 22 0 22 
Totals 2 1 0 22 0 22 
 
Alex Todak 
 
Game Att Com Int Yds TD Long 
Simon Fraser 1 0 0 0 0 0 
Totals 1 0 0 0 0 0 
 
 
Scoring  
 
Shawn Braithwaite 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Humboldt State 1 0 0 0 6 
Totals 1 0 0 0 6 
 
Nat Conley 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Eastern Washington 1 0 0 0 6 
Carroll 1 0 0 0 6 
Saint Mary’s 1 0 0 0 6 
Humboldt State 1 0 0 0 6 
Totals 4 0 0 0 24 
 
Donovan Dashiell 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Carroll 1 0 0 0 6 
 
Zak Hill 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Western Oregon 0 0 0-1 0 0 
 
Pete Kalasountas 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Carroll 1 0 0 0 6 
Simon Fraser 1 0 0 0 6 
Totals 2 0 0 0 12 
 
Mark Leazer 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Simon Fraser 1 0 0 0 6 
Totals 1 0 0 0 6 
 
Shaun Morris 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Eastern Washington 0 2-2 0-0 0-1 2 
Northern Iowa 0 1-1 0-0 0-1 1 
Carroll 0 7-7 0-0 1-2 10 
Saint Mary’s 0 3-4 0-0 0-1 3 
Humboldt State 0 5-5 0-0 2-2 11 
Western Washington 0 1-1 0-0 0-1 1 
Western Oregon 0 1-2 0-0 0-0 1 
UC Davis 0 1-2 0-0 0-1 1 
Simon Fraser 0 5-6 0-0 0-0 5 
Totals 0 26-30 0-0 3-9 35 
  FG made - CC 47; HSU 33, 42. FG missed -  EWU 37, UNI 21, CC 52, SMC 32, WWU 32, UCD 30. 
 
Dan Murphy 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Eastern Washington 1 0 0 0 6 
Carroll 2 0 0 0 12 
Saint Mary’s 2 0 0 0 12  
Humboldt State 2 0 0 0 12 
Western Washington 1 0 0 0 6 
Simon Fraser 2 0 0 0 12 
Totals 10 0 0 0 60 
 
Ty Nunez 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Saint Mary’s 1 0 0 0 6 
Western Oregon 1 0 0 0 6 
UC Davis 2 0 0 0 12 
Totals 4 0 0 0 24 
 
Jason Patterson 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Carroll 1 0 0 0 6 
Humboldt State 1 0 0 0 6 
Totals 2 0 0 0 12 
 
Ryan Seal 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Northern Iowa 1 0 0 0 6 
Carroll 1 0 0 0 6 
Western Oregon 1 0 0 0 6 
Simon Fraser 1 0 0 0 6 
Totals 4 0 0 0 24 
 
Ryan Wakefield 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Simon Fraser 1 0 0 0 6 
Totals 1 0 0 0 6 
 
Jason Webster 
 
Game TD PAT 2-PT FG Pts 
Western Oregon 1 0 0 0 6 
Totals 1 0 0 0 6 
 
Receiving 
 
Mark Acker 
 
Game No. Yds TD Long 
Humboldt State 1 15 0 15 
Totals 1 15 0 15  
 
 
 
Jared Carter 
 
Game No. Yds TD Long 
Simon Fraser 1 15 0 15 
Totals 1 15 0 15 
 
Nat Conley 
 
Game No. Yds TD Long 
Humboldt State 1 5 0 5 
Totals 1 5 0 5 
 
Brian Koch 
 
Game No. Yds TD Long 
Carroll 1 4 0 4 
Totals 1 4 0 4 
 
Mark Leazer 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 11 0 11 
Northern Iowa 3 36 0 21 
Saint Mary’s 2 17 0 10 
Humboldt State 1 16 0 16 
Western Washington 4 60 0 18 
Western Oregon 2 20 0 13  
UC Davis 2 1 0 3 
Simon Fraser 5 62 1 27 
Totals 20 223 1 27 
 
Clint Lecount  
 
Game No. Yds TD Long 
Western Oregon 1 30 0 30 
Totals 1 30 0 30 
 
Rand Matter 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 2 12 0 8 
Carroll 1 17 0 17 
Saint Mary’s 2 36 0 25 
Western Oregon 3 74 0 34 
UC Davis 1 11 0 11 
Simon Fraser 2 39 0 22 
Totals 11 189 0 34 
 
Dan Murphy 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 16 0 16 
Northern Iowa 2 -1 0 0 
Carroll 1 9 0 9 
Saint Mary’s 3 26 1 19 
Humboldt State 1 -6 0 -6 
Western Washington 2 17 1 12 
Western Oregon 1 5 0 5 
Simon Fraser 2 7 0 5 
Totals 13 73 2 19 
 
Ty Nunez 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 2 60 0 49 
Northern Iowa 4 24 0 12 
Carroll 3 11 0 6 
Saint Mary’s 10 96 1 17 
Humboldt State 1 10 0 10  
Western Washington 7 54 0 14 
Western Oregon 14 144 1 21  
UC Davis 8 110 2 30 
Simon Fraser 4 76 0 43 
Totals 53 585 4 49 
 
Richard Penton 
 
Game No. Yds TD Long 
Simon Fraser 2 27 0 15 
Totals 2 27 0 15 
 
 
Ryan Seal 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 12 0 12 
Northern Iowa 7 87 1 42 
Carroll 3 41 1 21  
Saint Mary’s 1 16 0 16 
Humboldt State 2 12 0 7 
Western Washington 5 52 0 14 
Western Oregon 6 43 1 12 
UC Davis 12 73 0 14 
Simon Fraser 3 83 1 39 
Totals 40 419 4 42 
 
Ryan Wakefield 
 
Game No. Yds TD Long 
Northern Iowa 1 7 0 7  
Carroll 1 8 0 8 
Saint Mary’s 2 10 0 6 
Simon Fraser 1 26 1 26 
Totals 5 51 1 26 
 
Jason Webster 
 
Game No. Yds TD Long 
Western Oregon 1 15 1 15 
Totals 1 15 1 15 
 
 
Punting 
 
Ian Tyrrell 
 
Game No. Yds Ret   Long 
Eastern Washington 6 258 32 56 
Northern Iowa 10 377 29 47 
Carroll 4 79 0 26 
Saint Mary’s 8 286 16 60 
Humboldt State 6 224 20 51 
Western Washington 6 274 6 61 
Western Oregon 6 229 74 60 
UC Davis 7 265 23 51 
Simon Fraser 2 71 6 39 
Totals 55 2063 206 61 
  Blocked - 1 vs. Northern Iowa (39 return) 
 
 
Punt Returns 
 
Jason Patterson 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 3 0 3  
Northern Iowa 1 7 0 7 
Carroll 3 52 0 19 
Saint Mary’s 2 7 0 4 
Western Washington 2 13 0 10   
Western Oregon 1 5 0 5 
UC Davis 3 11 0 6 
Simon Fraser 2 2 0 1 
Totals 15 100 0 19 
  
Ty Nunez 
 
Game No. Yds TD Long 
Humboldt State 1 3 0 3 
Totals 1 3 0 3 
 
 
Kickoff Returns 
 
Jason Patterson 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 2 46 0 30 
Northern Iowa 3 60 0 21 
Carroll 2 86 0 46 
Saint Mary’s 1 30 0 30  
Humboldt State 2 120 1 99 
Western Washington 1 9 0 9 
Western Oregon 1 28 0 28 
Simon Fraser 1 16 0 16 
Totals 13 195 1 99 
 
Shawn Braithwaite 
 
Game No. Yds TD Long 
Western Washington 1 19 0 19 
UC Davis 1 48 0 48 
Simon Fraser 1 28 0 28 
Totals 3 95 0 48 
 
Courtney Brown 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 7 0 7 
Totals 1 7 0 7 
 
Jared Carter 
 
Game No. Yds TD Long 
Western Washington 2 26 0 15 
Totals 2 26 0 15 
 
Donovan Dashiell 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 3 94 0 36 
Northern Iowa 2 31 0 17 
Western Washington 1 8 0 8 
UC Davis 1 37 0 37 
Totals 7 170 0 37 
 
John Hallead 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 2 27 0 16 
Totals 2 27 0 16 
 
Ty Nunez 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 10 0 10 
Northern Iowa 1 28 0 28 
Totals 2 38 0 28 
 
Lee Petty 
 
Game No. Yds TD Long 
Humboldt State 1 18 0 18 
Western Washington 1 10 0 10 
Western Oregon 1 11 0 11 
Totals 3 39 0 18 
 
 
Interceptions 
 
Brandon Christensen 
 
Game No. Yds TD Long 
Simon Fraser 1 0 0 0 
Totals 1 0 0 0 
 
John Hallead 
 
Game No. Yds TD Long 
Humboldt State 1 4 0 4 
Totals 1 4 0 4 
 
Pete Hartzell 
 
Game No. Yds TD Long 
Saint Mary’s 2 0 0 0 
Totals 2 0 0 0 
 
Scott Henry 
 
Game No. Yds TD Long 
Humboldt State 2 0 0 0 
Totals 2 0 0 0 
 
Jason Patterson 
 
Game No. Yds TD Long 
Saint Mary’s 1 0 0 0 
Western Washington 2 0 0 0 
UC Davis 2 57 0 49 
Totals 5 57 0 49 
 
Jed Sluyter 
 
Game No. Yds TD Long 
Eastern Washington 1 5 0 5 
Humboldt State 2 0 0 0 
Totals 3 5 0 5 
 
 
Defense 
 
Terrance Allen (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 5 0 5 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 3 0 3 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 14 0 14 0-0 0-0 0 0 0 
 
Duncan Bagley (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Northern Iowa 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 0 1 0-0 0-0 0 1 0 
Humboldt State 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 5 1 6 0-0 0-0 0 1 0 
 
Shawn Braithwaite (RB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Western Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 2 1 3 0-0 0-0 0 0 0 
 
Travis Brock (OL) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Western Oregon 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
Courtney Brown (LB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 2 1 3 0-0 0-0 0 0 0 
Northern Iowa 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 0 2 2 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 5 5 10 0-0 0-0 0 0 0 
 
James Canada (RB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
Jared Carter (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Northern Iowa 4 0 4 0-0 1-4 0 0 0 
Saint Mary’s 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 5 3 8 0-0 1-4 0 0 0 
 
Brandon Christensen (LB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 6 4 10 0-0 1-2 0 1 0  
Northern Iowa 5 5 10 0-0 1-3 0 0 0  
Carroll 2 1 3 0-0 1-1 0 0 1 
Saint Mary’s 4 2 6 0-0 0-0 0 1 2 
Humboldt State 6 3 9 0-0 3-6 0 1 0  
Western Washington 4 2 6 0-0 2-7 0 0 0 
Western Oregon 7 4 11 0-0 1-3 0 0 0 
UC Davis 9 5 14 0-0 2-6 0 1 0 
Simon Fraser 3 1 4 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 46 27 73 0-0 11-28 0 4 3 
 
Shaun Claiborne (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0  
Northern Iowa 3 4 7 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 1 0 1 1-2 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 1 2 3 0-0 0-0 1 0 0 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 2 0 2 0-0 1-5 0 0 0 
Simon Fraser 1 1 2 0-0 1-1 0 0 0 
Totals 11 7 18 1-2 2-6 1 0 0 
 
Donovan Dashiell (RB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Northern Iowa 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
John Fields (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 4 4 8 0-0 1-1 0 0 0  
Northern Iowa 6 2 8 0-0 2-4 1 0 0 
Carroll 2 0 2 0-0 1-3 0 1 0 
Saint Mary’s 3 1 4 0-0 1-2 0 1 0 
Humboldt State 6 1 7 2.5-15 0-0 0 1 0 
Western Washington 2 1 3 1-3 0-0 0 0 0 
Western Oregon 4 1 5 1-13 1-8 0 0 1 
UC Davis 3 0 3 1-4 0-0 0 1 0 
Simon Fraser 2 0 2 1-15 0-0 0 0 0 
Totals 32 10 42 6.5-506-18 1 4 1 
  Blocked Kick - PAT vs. UC Davis. 
 
John Garden (LB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 1 2 3 0-0 0-0 0 0 0  
Northern Iowa 1 1 2 0-0 0-0 0 1 0 
Carroll 4 4 8 0-0 1-2 0 0 0 
Saint Mary’s 4 1 5 0-0 0-0 1 0 0 
Humboldt State 4 3 7 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 2 5 7 1-4 0-0 0 0 0 
Western Oregon 4 4 8 1-14 0-0 0 0 0 
UC Davis 5 2 7 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 4 4 8 1-3 1-1 0 1 0 
Totals 29 26 55 3-21 2-3 1 2 0 
 
Marcus Garretson (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Northern Iowa 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 4 2 6 0-0 0-0 0 0 0 
 
John Hallead (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 4 4 8 0-0 0-0 0 0 0  
Northern Iowa 4 1 5 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 5 1 6 0-0 3-11 0 2 0 
Saint Mary’s 2 2 4 0-0 2-3 2 1 1 
Humboldt State 4 0 4 0-0 0-0 0 1 0 
Western Washington 4 3 7 0-0 0-0 0 0 0 
Western Oregon 9 3 12 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 9 1 10 0-0 2-7 0 0 0 
Simon Fraser 2 1 3 0-0 0-0 0 1 0 
Totals 43 16 59 0-0 7-21 2 5 1 
 
Pete Hartzell (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 6 1 7 0-0 0-0 0 1 1 
Northern Iowa 5 2 7 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 1 2 3 0-0 0-0 0 1 0 
Saint Mary’s 2 1 3 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 2 0 2 0-0 0-0 0 1 0 
Western Washington 7 0 7 0-0 0-0 0 0 0 
Western Oregon 4 2 6 0-0 0-0 0 1 0 
UC Davis 2 2 4 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 2 1 3 0-0 0-0 0 1 0 
Totals 31 11 42 0-0 0-0 0 5 1 
   
Miscelleneous Yards - 5 vs. WOU (Horgan's block FG). 
 
 
Scott Henry (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 2 4 6 0-0 0-0 0 0 0  
Northern Iowa 5 3 8 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 0 1 0-0 0-0 0 1 0 
Humboldt State 4 5 9 0-0 1-2 0 0 0  
Western Washington 6 1 7 0-0 1-1 0 0 0 
Western Oregon 8 0 8 0-0 0-0 0 4 0 
UC Davis 4 2 6 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 3 2 5 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 35 17 52 0-0 2-3 0 5 0  
 
Todd Hidebrand (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Northern Iowa 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 4 3 7 0-0 0-0 0 0 0 
 
TJ Horgan (DT) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0  
Northern Iowa 0 3 3 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 1 3 4 0-0 1-6 0 0 0 
Saint Mary’s 2 2 4 1-5 1-2 0 0 0 
Humboldt State 3 2 5 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 2 1 3 0-0 1-2 0 0 0 
Western Oregon 1 1 2 0-0 0-0 1 0 0  
UC Davis 1 0 1 1-4 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 11 13 24 2-9 2-6 1 0 0 
  Blocked Kick - FG vs. WOU. 
 
Pete Kalasountas (QB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
Rand Matter (TE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
 
Jeremy Parker (DT) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 2 0 2 0-0 2-5 0 0 0  
Northern Iowa 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 3 0 3 0-0 2-5 0 0 0 
 
Jason Patterson (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 6 1 7 0-0 1-2 0 3 0  
Northern Iowa 3 3 6 0-0 0-0 0 2 0 
Carroll 2 0 2 0-0 0-0 1 0 0 
Saint Mary’s 3 2 5 0-0 2-4 0 1 0 
Humboldt State 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 2 2 4 0-0 1-2 0 0 0 
Western Oregon 2 0 2 0-0 0-0 0 1 0  
UC Davis 8 1 9 0-0 1-1 0 0 0 
Simon Fraser 2 0 2 0-0 0-0 0 1 0 
Totals 30 9 39 0-0 5-9 1 8 0 
  Miscelleous Yards  - Carroll  1-40-TD (fumble return) 
 
 
Richard Penton (WR) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Humboldt State 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
Lee Petty (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Simon Fraser 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
 
Chad Philip (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Northern Iowa 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 9 1 10 0-0 0-0 0 0 0 
 
Wade Postell (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Saint Mary’s 1 2 3 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 4 4 8 0-0 0-0 0 0 0 
 
Rawley Robins (LB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0  
Northern Iowa 3 2 5 0-0 0-0 0 0 0 
Carroll 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Saint Mary’s 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 2 1 3 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 9 7 16 0-0 0-0 0 0 0 
 
Ryan Sawyer (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 0 1 1 0-0 0-0 1 0 0  
Northern Iowa 3 0 3 0-0 1-3 0 0 0 
Carroll 1 1 2 0-0 0-0 0 0 0 
Western Washington 4 2 6 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 0 4 4 0-0 0-0 0 0 0  
Simon Fraser 4 1 5 1-10 1-7 0 0 0 
Totals 12 9 21 1-10 2-10 1 0 0 
 
Zac Scott (DB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Northern Iowa 0 1 1 0-0 0-0 0 0 0 
Humboldt State 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 2 1 3 0-0 0-0 0 0 0 
 
Ryan Seal (WR) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Western Oregon 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 2 0 2 0-0 0-0 0 0 0 
 
Fred Simmons (DE) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Carroll 1 0 1 0-0 0-0 0 0 0 
Simon Fraser 0 2 2 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 1 2 3 0-0 0-0 0 0 0 
 
Jed Sluyter (LB) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 7 2 9 1-9 1-2 0 0 0 
Northern Iowa 10 2 12 0-0 1-2 0 2 0 
Carroll 5 3 8 1-2 1-3 0 0 0 
Saint Mary’s 8 2 10 0-0 0-0 0 1 0 
Humboldt State 4 5 9 1-6 2-6 0 1 0 
Western Washington 8 4 12 1-5 1-2 0 0 0 
Western Oregon 5 3 8 0-0 0-0 0 0 0 
UC Davis 4 3 7 0-0 1-1 0 1 0 
Simon Fraser 3 1 4 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 54 25 79 4-22 7-16 0 5 0  
  Blocked Kick - FG vs. WWU (17 yards) 
 
Jason Woods (DT) 
 
Game PT AT Tot. QB Loss FR BP FF 
Eastern Washington 2 2 4 1-1 1-4 0 0 0 
Northern Iowa 2 0 2 0-0 1-1 0 0 0  
Carroll 2 2 4 0-0 0-0 0 0 0  
Saint Mary’s 4 2 6 1-6 0-0 0 0 0  
Humboldt State 3 1 4 0.5-4 2-7 0 0 0  
Western Washington 3 3 6 0-0 1-2 0 0 0  
Western Oregon 7 0 7 0-0 1-1 0 0 0 
UC Davis 3 2 5 0-0 1-1 0 0 0  
Simon Fraser 3 1 4 0-0 0-0 0 0 0  
Totals 29 13 42 2.5-117-16 0 0 0 
